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De ecclesiola in het Utrechtse castellum.
Bouwhistorische interpretatie van de resten
van de Heilig-Kruiskapel
Raphaël Rij ritjes
1. Inleiding'
Dat de in 1826 afgebroken Heilig-Kruiskapel op het
Domplein in de kern een hoge ouderdom bezat, is reeds in
de middeleeuwen benadrukt: de chroniqueurs Beka en
Heda brachten haar in verband met de Angelsaksische
missionaris Willibrord.2 Ook de Utrechtse geleerde Aer-
nout van Buchell wees aan het einde van de zestiende
eeuw op haar hoge leeftijd: "het heiligdom is klein maar
bewonderenswaardig om de ouderdom; want ik meen dat
het gebouw (...) bijzonder oud (...) is".3 In hoeverre deze
opvattingen ingegeven waren door de uiterlijke verschij-
ning van de kapel of door overleveringen die over de ka-
pel de ronde deden, is niet meer na te gaan. Pas in de ne-
gentiende eeuw werd de vermeende ouderdom expliciet
gebaseerd op kenmerken van het gebouw, in het bijzonder
de plattegrond.4 Ingeklemd tussen de St. Maartensdom en
de Salvatorkerk moet de kleine kapel een nederige en 'ar-
chaïsche' indruk gemaakt hebben die in overeenstemming
was met de veronderstelde hoge ouderdom.
De opgravingen in de jaren dertig van deze eeuw von-
den plaats naar aanleiding van een verzoek van de Ver-
eniging Oud-Utrecht om de omtrek van de Heilig-Kruis-
kapel vast te stellen en in het plaveisel weer te geven. De-
ze opgravingen hebben vooral de Romeinse wortels van
Utrecht aan het licht gebracht.5 De resten van de middel-
eeuwse bebouwing op het Utrechtse Domplein, zoals die
bij de diverse opgravingscampagnes vanaf 1929 zijn aan-
getroffen, hebben lang op aandacht moeten wachten. De
nadruk die vanaf het begin op de Romeinse vondsten
heeft gelegen, heeft een tweede gevolg gehad: boven de
Romeinse niveaus is de documentatie van de opgravingen
onvolledig en inaccuraat. Het materiaal is bovendien nog
niet volledig gepubliceerd.
Het lopende onderzoeksproject naar de kerkelijke be-
bouwing op het Domplein zal slechts ten dele in dit gemis
kunnen voorzien, aangezien volledige publikatie van de
middeleeuwse sporen en herbestudering van de vondsten,
hoe wenselijk ook, niet tot de doelstellingen van het pro-
ject behoren.6 Wel wordt bij de reconstructie van de
vroegste fasen van de bebouwing zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van dit materiaal, dat bestaat uit tekeningen,
vondstbeschrijvingen en foto's.
Tegen deze achtergrond was het een gelukkige omstan-
digheid in de zomer van 1993 aanwezig te kunnen zijn bij
de vrijlegging van een deel van de fundering en het op-
gaande muurwerk van de Heilig-Kruiskapel door de
stadsarcheoloog van Utrecht, H.L. de Groot. De resten
van de kapel zélf, de belangrijkste primaire bron, waren
bij eerdere opgravingen niet bouwhistorisch onderzocht.
De documentatie van het muurwerk bestond slechts uit
overzichtsfoto's en globale beschrijvingen.
Nieuwe hypotheses over een mogelijke hoge ouderdom
van de kapel vormden de belangrijkste aanleiding tot deze
hernieuwde opgraving. Van Giften, de archeoloog die
vanaf 1929 een groot deel van de opgravingen op het
Domplein heeft geleid, dateerde de Heilig-Kruiskapel in
de negende of tiende eeuw; de meeste auteurs na Van
Giffen baseerden zich grotendeels op diens argumentatie
en plaatsten de bouw in de periode tussen het einde van
de negende en het begin van de elfde eeuw.7
2. Beschrijving
De delen van de kapel die in 1993 opnieuw konden wor-
den bestudeerd waren het rechthoekige koor en de ooste-
lijke helft van de noord- en zuid-annex (afb. l).
Afl). l. Bovenaanzicht pul.
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2. / Situering
De Heilig-Kruiskapel is georiënteerd en heeft een kruis-
vormige plattegrond. Het kerkje, een zaalkerk met inge-
snoerd, rechtgesloten koor en twee op het schip aanslui-
tende dwarsarmen of annexen, is gelegen in de zuidelijke
helft van het Romeinse castellum; de oostelijke helft van
de ruimte ligt gedeeltelijk over de westzijde van de prin-
cipia, het Romeinse hoofdgebouw. Deze principia be-
stond uit vijf ruimtes, aan de noordzijde begrensd door
een rechthoekige open binnenplaats of atrium. Het koor
van de kapel steekt in de korte kant van de westzijde van
het atrium en ligt tussen twee grote tufstenen basementen
van pijlers of zuilen van de naar de binnenzijde geopende
gang. Van het derde, tussenliggende basement is bij een
eerdere opgraving slechts een restant van de funderings-
laag aangetroffen. Binnen de omtrek van het koor werden
toen ook twee Romeinse waterputten aangetroffen met
een houten wandbeschoeiing. De put in de zuidoostelijke
hoek van het koor behoorde tot de vroegere fasen van het
castellum; de andere, noordelijk daarvan gelegen, is waar-
schijnlijk later aangelegd, en na het verlaten van het cas-
tellum door de Romeinen in ± 270 in onbruik geraakt. In
deze put werden enkele tufstenen blokken gevonden, die
bij elkaar hoorden en een segment van een rondboog
vormden; waarschijnlijk gaat het om een boog van het
atrium van de principia. De aanwezigheid van de put
hield mogelijk verband met een altaar dat midden in het
atrium lag; van dit altaar werd slechts de helft van het ba-
sement teruggevonden.
Bij de vrijlegging in 1993 werden net als bij vorige op-
gravingen op die plaats de restanten aangetroffen van fun-
deringen, die gedeeltelijk over de tufstenen basementen
van het atrium zijn aangelegd. De vrij smalle funderingen
bestaan uit onregelmatige blokken kalksteen, tuf en Ro-
meinse dakpannen. De onderzijde van het fundament van
de noordmuur van het koor van de Heilig-Kruiskapel
raakt aan een deel van deze fundering, die reeds door Van
Giffen in verband is gebracht met secundair - na-Ro-
meins - gebruik van delen van de principia.
2.2 Materiaal
Het muurwerk van de Heilig-Kruiskapel bestaat uit een
grote verscheidenheid aan hergebruikt Romeins materi-
aal: tufsteen, kalksteen, dakpannen, tegels, beton en mer-
gel, in de fundering aangevuld met zwerfkeien en enkele
stukken graniet (afb. 2). In de noordelijke koorwand is
een blok bewerkt trachiet in het opgaande muurwerk op-
genomen, dat voorzien is van een bijna kwart-hol profiel.
Opvallend zijn de zeer grote brokken beton, die in de on-
derste laag van het opgaande muurwerk zijn verwerkt.
Deze grove brokken zijn oorspronkelijk waarschijnlijk in
het zicht geweest, getuige de resten van een dunne pleis-
terlaag op een dergelijk fragment, aan de buitenzijde van
de zuidelijke koorwand (afb. 3). De stukken beton komen
Afb. 2. Koor vanuit -.uitlootten.
voor in de noord- en de zuidwand van het koor en op en-
kele aansluitpunten tussen koor, schip en noord-annex.
Bewerkingssporen die wijzen op aanpassing van het
Romeinse restmateriaal voor het nieuwe gebruik zijn ner-
gens aangetroffen; de rechte afwerking van de wanden
van de zuidelijke annex doet echter vermoeden dat de tuf-
steen die voor deze ruimte is gebruikt, voor of na plaat-
sing is bijgehakt. Het formaat van de gebruikte tufsteen-
blokken komt overeen met dat van de Romeinse tufsteen-
bekleding van de castellummuur, zoals deze rond het
Domplein bij opgravingen is aangetroffen. Op enkele
plaatsen - de noordoosthoek van de noord-annex en de
binnenzijde van de noordelijke koorwand - zijn enkele
tufblokken in hun oorspronkelijke Romeinse verband ver-
werkt, inclusief de originele specie (afb. 4). Deze specie
is witter en harder en bevat dus meer kalk, dan de specie
van het overige muurwerk, die gelig, bros en zanderig is.
jfe
A/b. 3. Koot', buitenzijde zuidwand. Midden: bepleisterd beton.
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A/b. 4. Noord-annex. noordoosthoek. Op de hoek Romeins beton mei
tuf bekleding.
2.3 Fundering
Het bestaan van doorlopende koppel- of spanfunderingen
ter hoogte van de openingen van de annexen op het sehip
was reeds aangetoond. Dergelijke funderingen hangen al-
tijd samen met boogvormige overspanningen of openin-
gen in het opgaande werk. Hoewel ten dele vergraven
voor de toegang van een laatmiddeleeuwse grafkelder in
het koor, is ook ter hoogte van de scheiding van het koor
en het schip een koppelfundering aangetroffen (afb. 5).
Hieruit kan worden afgeleid dat alle drie de ruimtes, het
koor en de twee annexen, met bogen op het schip waren
geopend. De bogen van de openingen naar het koor en
naar de noordelijke annex liepen via muurdammen tot op
vloerniveau door, zoals volgt uit de weinige maar onmis-
kenbare resten van opgaand werk op de scheiding van
beide ruimtes met het schip. Het koor en de noord-annex
waren dus niet over hun gehele breedte op het schip ge-
opend; de precieze dikte van de muurdammen is echter
niet meer te reconstrueren. De opening van de zuidelijke
annex op het schip kon niet worden vrijgelegd. De eerde-
re opgravingsverslagen laten zien dat de fundering daar
grotendeels vergraven is.
Wat betreft de funderingstechniek is er een duidelijk
onderscheid tussen de zuid-annex en de overige delen van
het gebouw. Alle funderingen bestaan uit los gestorte tuf-
steen, keien en dakpanfragmenten, waarop een laag spe-
cie is aangebracht om de fundering enig verband te ge-
ven. Bij de zuid-annex is hierop recht omhoog gemetseld,
zonder sprong bij de overgang van fundering naar op-
gaand muurwerk. Alle overige muurdelen vertonen de/e
sprong wel (afb. 2, 5 en 6). Een tweede onderscheid be-
treft de vorm van de fundering: de buitenzijde van de fun-
damenten van de zuid-annex - de binnenzijde is niet vrij-
gelegd - wi jk t naar de onderzijde licht naar binnen. De
overige funderingen hebben rechte kanten. Het lijkt of dit
terugwijken het gevolg is van de vorm van de oorspron-
kelijke funderingssleuf waarin de fundering gestort is.
Ook bestaat - gezien de compacte structuur van het fun-
dament van de zuidelijke annex - de mogelijkheid dat de-
ze tegen de wand van een kuil is gestapeld of opgemet-
seld. Aangezien zoals gezegd de binnenzijde niet tot en
met de fundering is vrijgelegd, is het niet mogelijk om
meer te zeggen over de toegepaste techniek. De fundering
van de overige delen van de Heilig-Kruiskapel is beter in
het zicht geweest. Deze is los gestort in sleuven met rech-
te, vrij scherp gestoken kanten (afb. 6).
De zuidelijke annex is tevens minder diep gefundeerd
dan het koor en het schip van de Heilig-Kruiskapel; het
profiel van de fundering op de plaats van de aansluiting
met het koor laat zien dat deze niet doorloopt (afb. 13).
De fundering laat een aansluiting zien van twee delen,
waarbij de naad een globaal verloop heeft van linksboven
naar rechtsonder. In het opgaande werk wordt het verband
tussen beide bouwdelen alsnog tot stand gebracht door
een groot blok Romeins beton, dat precies in het verleng-
de ligt van de zuidelijke schipmuur en de daarop aanslui-
tende koppelfundering.
2.4 Opgaand muurwerk
Het opgaande muurwerk van de noord-annex en het koor
maakt door de verscheidenheid in formaat en materiaal
een 'slordige' indruk. Het metselwerk bestaat uit kist-
werk: een vulling van puin en mortel, aan beide zijden be-
kleed met tufsteen. Hier en daar is dit kistwerk onderbro-
ken door grote fragmenten beton en een enkel stuk tra-
chiet. die de muurdikte geheel of gedeeltelijk innemen.
Afb. 5. Koot' en ~.tiid-(iiuie.\~ Yünitit noordoosten.
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Afb. 6. Zuid-annex vanuit oosten. Rechts vooraan: Romeins
basement van het atrium van de principia.
Mede door het genoemde verschil in formaat van het
bouwmateriaal is het verband van de muur zwak (afb. 7).
De tekeningen van eerdere opgravingen van de Heilig-
Kruiskapel laten rechthoekig uitgebouwde nissen zien aan
de oostzijde van de noord- en zuid-annex. De heropgra-
ving heeft enige twijfel opgeroepen over de juistheid van
deze weergave. Aan de oostzijde van de noordelijke an-
nex is deze nis namelijk niet aangetroffen. Wel is in het
opgaande muurwerk op twee plaatsen een oostwaarts ge-
richte muuraanzet bewaard. Tussen deze muuraanzetten is
het opgaande werk slechts één steen hoog en aan de bo-
venzijde afgewerkt. Dit wijst op een doorgang of opening
op deze plaats; een gelijke situatie als aan de zuidzijde is
echter ook mogelijk (afb. 8). Hoewel op de aansluiting
van het koor en de noord-annex slechts één laag van het
opgaande werk bewaard is, toont deze hoek aan dat koor
en noord-annex in een keer zijn opgetrokken, en dus tot
dezelfde bouwfase behoren (afb. 9). Ditzelfde geldt voor
de aansluiting van de koppelfundering van het schip aan
de noordzijde: de vulling van het kistwerk van dit muur-
werk vormt één geheel met de vulling van de muur waar-
op wordt aangesloten.
Afb. 7. Koor, binnenzijde zuidwand.
Het opgaande muurwerk van de zuidelijke annex is van
een andere, betere kwaliteit. Hoewel bewerkingssporen
niet zijn gevonden, wijst zoals gezegd de zeer rechte af-
werking van de wanden op bekapping van de secundair
verwerkte tufsteenblokken (afb. 10). De formaten verto-
nen onderling minder afwijkingen en de grootste blokken
zijn in de hoeken verwerkt. De toegepaste metseltechniek
bestaat ook hier uit kistwerk met een tufstenen bekleding.
Het verband is echter beter en de herbezigde blokken lij-
ken met zorg in elkaar gepast tot een zo 'hecht' mogelijke
wand, een manier van samenvoegen die doet denken aan
de techniek die men aantreft bij muren die in natuurlijke
(breuk-)steen zijn opgetrokken (afb. 11). De rechthoekig
uitgebouwde nis in de oostwand van deze annex is in ver-
band gemetseld met deze wand en behoort tot dezelfde
bouwfase.
Aan de binnenzijde van de nis van de zuidelijke annex
bevindt zich een gedeeltelijk afgebroken rechthoekig
blok, in dezelfde metseltechniek - tufstenen bekleding,
vul l ing van puin en mortel - opgetrokken als het overige
muurwerk van de kapel (afb. 12). Bij nadere bestudering
bleek de onderzijde van dit blok te rusten op twee uiterst
Afb. 8. Noord-annex vanuit oosten. A/b. 9. Aansluiting koor mei noordelijke annex.
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A/h. K). '/Aiid-annex vanuit zuidoosten; fundering nog niet gel/eet
vrijnele)><l-
dunne lagen, de bovenste laag rood, de onderste zwart ge-
kleurd. Hoewel de lagen zeer dun zijn kunnen deze spo-
ren wijzen op oudere vloerniveaus, waarop het blok is ge-
plaatst. De achterzijde van het blok staat koud tegen res-
tanten bepleistering van de binnenzijde van de nis aan. De
vierkante gemetselde 'pijler' behoort op basis van deze
twee gegevens niet tot de oorspronkelijke aanleg en moet
zeer waarschijnlijk als het fundament, de stipes, van een
altaarmensa worden gezien.
Een volgend bouwspoor is zichtbaar aan de oostwand
van het koor, waar voegwerk in een wat afwijkende kleur
en substantie l i jkt te wijzen op dichtzetting van een ope-
ning. Aan de buitenzijde tekent zich in de noordelijke
helft van de wand een vrij groot en tamelijk onregelmatig
vlak af. Aan de binnenzijde is mede door een grijze pleis-
terlaag niets te zien van eventuele sporen. Een mogelijke
doorgang of opening lijkt op deze plaats, de oostzijde van
het koor, niet direct voor de hand te liggen; wellicht gaat
het slechts om herstellingen.
Een laatste spoor is een dunne zwarte lijn die zich afte-
kent aan de binnenzijde van de oostelijke wand van het
koor. Deze l i j n markeert de overgang van de fundering
naar het opgaande werk. Een dergelijke lijn kan het ge-
volg zijn van een bouwstop tussen het leggen van de fun-
dering en het opmetselen van de muren.
3. Interpretatie
In de voorafgaande beschrijving is terwille van de duide-
lijkheid hier en daar de interpretatie van de beschreven
sporen al vermeld. Waar dat niet is gebeurd, volgt de in-
terpretatie in de paragrafen hierna.
3. l Interpretatie van de fundamenten in de principia
De aangetroffen funderingen in het atrium van de Ro-
meinse principia tonen aan dat de ruimte van de binnen-
hof na het vertrek van de Romeinen in ongeveer 270 is
aangepast aan een nieuwe functie. Dit moet zijn gebeurd
in een fase waarin het Romeinse castellum tenminste ge-
deeltelijk in een vervallen toestand moet hebben ver-
keerd. Het is geen Romeins gebruik om Romeinse dak-
pannen voor funderingen te gebruiken. Waartoe deze fun-
deringen hebben gediend valt bij gebrek aan verdere
gegevens niet met zekerheid te zeggen. Op basis van de
weinige sporen kan men zelfs niet zeggen welke ruimte
hiermee werd afgescheiden voor een nieuw gebruik: de
open binnenplaats of de galerij eromheen. Indien de bin-
nenplaats werd ommuurd is het verder de vraag of het een
gebouw met een dak of de ommuring van een open plek
betrof. De funderingen zijn over de tufstenen basementen
aangelegd: dit betekent dat de bijbehorende dragers - pi j -
lers of zuilen - reeds verdwenen waren en daarmee ook
het oorspronkelijke dak van de halfopen galerij om het
binnenterrein. Het is daarom ook mogelijk om te denken
aan de afperking van de binnenhof van de principia, wel-
licht in verband met het gebruik als heidense cultusplaats.
Door de aanwezigheid van een altaar en een waterput
moet de open ruimte al in de Romeinse periode een sacra-
le functie hebben gehad. Na het vertrek van de reguliere
Romeinse troepenbezetting van de limex kan deze cultus-
plaats opnieuw in gebruik zijn genomen, hetzij door latere
Romeinse aanwezigheid, hetzij bij ingebruikname van het
upil»
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Af h. 11. /Mtd-tinne.x, zuidelijk deel oostwand vcini-tit oosten.
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Afb. 12. Zuid-annex, binnenzijde nis.
castellum door de Friezen. De Romeinse put kan daarbij
geen rol meer hebben gespeeld: deze was volgestort met
Romeins puin, waaronder boogfragmenten die zeer waar-
schijnlijk afkomstig zijn van de arcade rond de binnenhof.
Hieruit volgt dat de put niet meer bruikbaar was in de tijd
van de aanleg van de post-Romeinse funderingen over de
basementen van dezelfde arcade.
3.2 Interpretatie van de bouwsporen van de kapel
Het koor, het schip en de noordelijke annex van de Hei-
lig-Kruiskapel behoren tot dezelfde bouwfase. De aan-
sluiting van de noord-annex op het schip en het koor laat
zien dat deze drie bouwdelen in één keer zijn opgetrok-
ken. Het materiaalgebruik leidt tot dezelfde conclusie:
uitsluitend in de drie genoemde delen zijn grote betonnen
brokstukken in de onderste laag van het opgaande werk
toegepast, met name in de zijwanden van het koor, op de
hoekpunten en bij de aansluitingen van de verschillende
bouwdelen. De aansluiting van de zuidelijke annex op het
schip laat een verstoorde fundering zien, waarbij een
groot blok Romeins beton gedeeltelijk in de fundering is
geplaatst. Uit het verloop van de aansluiting blijkt dat de
zuidelijke annex het oudste gedeelte moet zijn. De funde-
ring van de zuidoostelijke hoek van het schip is 'inge-
werkt' in de fundering van de zuidelijke annex. In een
omgekeerde bouwvolgorde zou de annex koud tegen de
schipmuur zijn aangebouwd, of zou de aansluiting het
omgekeerde verloop laten zien.
De conclusie op basis van de bouwsporen, dat de zui-
delijke annex de oudste kern is, biedt tevens een oplos-
sing voor het probleem van de rechthoekige nis. Los van
de vraag of deze aan de noordzijde wel of niet aanwezig
was, is de nis als georinteerde uitbouw van een kleine cel-
la beter te plaatsen dan als rechthoekige nis ten behoeve
van een nevenaltaar: een 'rechthoekige neven-abside' is
een elders niet voorkomend bouwdeel. Ook de beschre-
ven verschillen in metselverband, afwerking, materiaal,
funderingsdiepte en funderingstechniek geven aanleiding
voor de veronderstelling dat de zuidelijke annex als een
op zichzelf staande oudere structuur beschouwd dient te
worden.
De geringere funderingsdiepte van de zuid-annex hoeft
niet in tegenspraak te zijn met deze conclusie. Het funda-
ment ligt weliswaar ongeveer 0.25 m. minder diep maar is
tevens minder hoog, zodat het opgaande werk - een aan-
wijzing voor het oorspronkelijke maaiveld — op ongeveer
dezelfde hoogte begint als bij de overige delen van de ka-
pel. De diepte van de fundering is sterk afhankelijk van
de hoogte van de muren en de wijze van overkapping van
de ruimte.
4. Datering
De geringe omvang van de oudste ruimte en de ouderdom
van de overige delen van de Heilig-Kruiskapel die vol-
gens de sporen later zijn gebouwd, geven grond voor de
hypothese dat de kleine ruimte het eerste christelijke ge-
bouw in het castellum is geweest. Op basis van de histori-
sche gegevens moet de stichting van deze kerk globaal
worden gedateerd in het eerste kwart van de zevende
eeuw. Deze schaarse historische bronnen verbinden ver-
der de stichting met een aantal merovingische koningen
en de bisschop van Keulen. Bovenstaande hypothese
wordt ondersteund door de bronnen van verschillende
aard, waarbij inbegrepen het muurwerk en de plattegrond
van de Heilig-Kruiskapel zelf, zoals deze in de navolgen-
de paragrafen aan de orde komen.
4. l Datering: het muurwerk
Op basis van enkel het muurwerk kan weinig met abso-
lute zekerheid over de datering worden gezegd. Een on-
derscheid in twee bouwperiodes kan worden aangetoond,
maar de verschillen in techniek en materiaal kunnen niet
precies in de tijd worden geplaatst; daarvoor ontbreekt het
niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten aan verge-
lijkbaar muurwerk van hoge ouderdom met een betrouw-
bare datering. Een globale plaatsing in de tijd is echter
Afb. 13. Profiel fundering op aansluiting zuidelijke annex met koor.
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wel mogelijk. Het feit dat Romeins restmateriaal is ge-
bruikt dat vrijwel zonder verdere bewerking in het op-
gaande muurwerk is toegepast wijst in ieder geval op een
zeer hoge ouderdom. Romeins materiaal werd weliswaar
tot ver in de twaalfde eeuw in 'nieuwbouw' verwerkt,
maar in die gevallen werd het Romeinse puin enkel in de
funderingen gebruikt; in het opgaande werk werden de
nog bruikbare stenen - vaak het gemakkelijk te bewerken
tu f - altijd aan tenminste één zijde opnieuw bekapt.
Het oudste, met zekerheid gedateerde middeleeuwse
muurwerk in Utrecht is dat van de kapittelkerken uit het
midden van de elfde eeuw. Dit muurwerk bestaat uit plat-
te, lange stukken tuf, op maat gehakt, recht afgewerkt en
in lagen opgemetseld. Het metselwerk is van hoge kwali -
teit, en niet te vergelijken met het - met uitzondering van
de zuid-annex - zwakke en slordige verband van de Hei-
lig-Kruiskapel.8 Hetzelfde geldt bij verge l i jk ing met de
vermoedelijk liende-eeuwse kerken van Oosterbeek en
Tienhoven: hoewel de blokformaten van deze kerken, die
ook onderling sterk verschillen, afwijken van die van de
zogenaamde Bernold-kerken, bestaat het opgaande werk
eveneens uit regelmatige lagen recht afgewerkte
tufsteen.9 Het achtste- of negende-eeuwse muurwerk van
de oudste kerk van Eist (G.) komt nog het meest overeen
met de Utrechtse resten.10 De daar onder de huidige kerk
bewaarde muurfragmenten laten een los gestorte funde-
ring zien, met secundair verwerkte tufsteen van verschil-
lende formaten in het opgaande werk. Techniek en afwer-
king komen redelijk overeen met delen van bijvoorbeeld
de noordelijke annex van de Heilig-Kruiskapel (afb. 14).
Wellicht levert vervolgonderzoek meer en beter vergelij-
kingsmateriaal op. Het is de bedoeling bij dit onderzoek
ook enkele Keulse kerken te betrekken, waar bij opgra-
vingen muurwerk van vroegmiddeleeuwse voorgangers is
aangetroffen. Vooral de resten van enkele kleine gebou-
wen onder de huidige St. Kunibert te Keulen kunnen voor
de Utrechtse situatie van belang z i jn , zeker gezien de re-
latie die de Keulse bisschop Kunibert met de oudste chris-
telijke stichting in Utrecht zou hebben gehad."
Aft>. 14. KIst (G.), 'oudste kerk', binnenzijde noordwand schip.
Het muurwerk van de zuidelijke annex laat zich niet een-
voudig vergelijken. De zorgvuldige 'keuze' van de forma-
ten om een zo goed mogelijk verband te creëren, lijkt op
de techniek die men aantreft in gebieden waar met harde
natuursteen wordt gebouwd. Alleen de buitenzijde wordt
recht gekapt, de andere zijden worden niet of ruw bewerkt
vanwege de hardheid van het gesteente. Door deze werk-
wijze is enig passen en meten nodig omdat met weinig
specie wordt gemetseld. Met enige voorzichtigheid kan
worden gesteld dat gezien de metseltechniek de bouwers
van het oudste gedeelte - de latere zuidelijke annex van
de Heilig-Kruiskapel - in een geheel andere technische
traditie en waarschijnlijk ook een andere culturele omge-
ving zijn opgeleid dan de bouwers van de overige bouw-
delen.12 Verdergaande conclusies zijn hier bij gebrek aan
vergelijkingsmateriaal (nog) niet aan te verbinden.
4.2 Datering: xtratigrafie
De post-Romeinse stratigrafie van het Domplein heeft ve-
le onduidelijkheden opgeleverd. De talloze middeleeuwse
begravingen in en rond de Heilig-Kruiskapel en de Salva-
torkerk hebben voor verstoring van de grond en verplaat-
sing van dateerbare vondsten gezorgd. De datering van
Van Giffen van het gehele muurwerk van de Heilig-
Kruiskapel in de negende of tiende eeuw is aantoonbaar
onjuist, en berust op de foutieve interpretatie van enkele
grondprofielen.13
Bij de eerdere opgravingen op het Domplein is een
grote hoeveelheid vroegmiddeleeuwse vondsten gedaan.
Opmerkelijk is dat een concentratie van dergelijke vond-
sten zich aftekende ten zuiden van de Heilig-Kruiskapel
en in en rond de Salvatorkerk.14 Een betrouwbare date-
ring van de lagen waarin deze vondsten zijn gedaan heeft
dit echter niet opgeleverd: op de veronderstelde vroeg-
middeleeuwse niveaus werden verdere vondsten zowel uit
de laat-Romeinse als de Karolingische tijd gedaan. Her-
bestudering van het vondstmateriaal zou hier meer duide-
lijkheid in kunnen brengen.15
Al eerder is opgemerkt dat de onderzijde van de funde-
ring van de Heilig-Kruiskapel tot in het Romeinse niveau
reikt;16 er lijkt echter geen verband te zijn tussen de Ro-
meinse bebouwing van de laatste fase van het castellum
en de plaats van de Heilig-Kruiskapel. De Romeinse wa-
terput die in de omtrek van het koor is opgenomen kan
geen sacrale betekenis in de nieuwe, christelijke context
hebben gekregen, omdat de put voor de bouw van het
koor was volgestort met Romeins puin . 1 7 De Heilig-
Kruiskapel lijkt, voorzover dat nog is na te gaan, geen re-
kening te houden met nog overeind staande Romeinse ge-
bouwen of resten daarvan.
4.3 Datering: historische bronnen
Al het muurwerk van de Heilig-Kruiskapel is opgetrok-
ken in Romeins afbraakmateriaal. Bij de bouw moet in
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ieder geval nog een gedeelte van het castellum als 'steen-
groeve' hebben kunnen functioneren. Dit was nog tot in
de tiende eeuw het geval, toen bisschop Balderik repara-
ties aan de muren van het castellum liet uitvoeren.18 Zoals
reeds is aangetoond is een datering in de tiende eeuw of
later niet waarschijnlijk, gezien de lage kwaliteit van het
metselwerk en het feit dat het Romeinse materiaal zonder
verdere bewerking is herbezigd. Een datering van het
muurwerk voor de tiende eeuw betekent echter ook een
datering die ligt voor de periode van de Noormannenbe-
zetting van Utrecht, dus voor 856. Gedurende deze bezet-
ting, en de daarmee samengaande ballingschap van de
bisschoppen van Utrecht, zijn bouwactiviteiten van enige
omvang binnen het Utrechtse castellum onwaarschijnlijk,
zeker in kerkelijke context.
De schriftelijke bronnen betreffende de Utrechtse (ker-
kelijke) geschiedenis tot 856 zijn door anderen reeds di-
verse malen uitvoerig besproken; een herhaling hiervan
zou op deze plaats ongewenst zijn. De bronnen vermelden
tot 856 twee periodes waarin sprake is van christelijke
(bouw-)activiteit binnen het Utrechtse castellum. In beide
gevallen gaat het om een poging om met koninklijke
steun de Friezen te bekeren, met Utrecht als 'uitvalsba-
sis'. Voorafgaand aan de tamelijk succesvolle missie-acti-
viteiten onder leiding van Willibrord is er een korte, uit-
eindelijk mislukte missionering die in verband wordt ge-
bracht met Dagobert I, koning (623-632) van Austrasié'.
Volgens een niet-contemporaine bron herbouwde Dago-
bert I een door de Friezen verwoeste kerk en schonk die
aan de Keulse bisschop Kunibert op voorwaarde dat deze
de zending onder de Friezen ter hand nam. De voorgan-
gers van Dagobert I als koningen van Austrasié, Theode-
bertus II (596-612) en Chlotarius II (613-623), zouden
reeds rechten aan de Utrechtse kerk hebben verleend, die
door koning Pepijn III in het midden van de achtste eeuw
werden bevestigd.19 De door Dagobert I gestichte en/of
herstelde kerk zou volgens de eind dertiende- of begin
veertiende-eeuwse Domtafelen zijn gewijd aan St. Tho-
mas Apostel. De meest recente literatuur houdt deze be-
moeienis van Dagobert I en Kunibert met Utrecht voor
'mogelijk' tot 'zeer waarschijnlijk', hoewel die door
schaarse en veelal latere bronnen is overleverd.20
Een argument voor het bestaan van politieke aspiraties
in noordelijke richting van Dagobert I is onder andere
zijn steun voor de missie van St. Amandus in de Schelde-
streek: hij schonk koninklijke goederen voor diens kloos-
terstichtingen in Elnone en Gent.21 De aanwezigheid van
de muntmeester Madelinus in Dorestad in de eerste helft
van de zevende eeuw wijst op koninklijk gezag in de van-
uit Frankisch oogpunt aan de noordgrens gelegen regio
rond Utrecht.22 De Merovingische koningen konden als
rechtsopvolgers van de Romeinen beschikken over de
voormalige castra en castella. Talloze kerk- en klooster-
stichtingen vonden plaats in of met de opbrengst van
voormalige Romeinse goederen;23 het feit dat de stenen
overblijfselen als bouwmateriaal konden dienen voor de
nieuwe stichtingen heeft daarbij zeker een rol gespeeld.
Een kerkstichting in het voormalige stenen castellum van
Utrecht, met financiële steun van de Merovingische ko-
ning en met de bisschop van Keulen als de geestelijke be-
heerder van de nieuwe stichting én uitvoerder van de
koninklijke plannen, past geheel in het patroon van de ze-
vende eeuw. Hierbij kan Nijmegen als bruggehoofd voor
de Keulse invloed hebben gediend.24
Over de aard van de eerste stichting in Utrecht valt
weinig met zekerheid te zeggen. Van een monasterium is
in ieder geval nog geen sprake. Hoewel Bonifatius, wan-
neer hij het door Dagobert gestichte kerkje vermeld, zegt
dat Willibrord bij aankomst in Utrecht een ecclesiola aan-
trof, zou het te ver voeren daar conclusies wat betreft de
omvang aan te verbinden.25 Gezien de onzekere politieke
situatie bestaat niettemin de mogelijkheid dat de eerste
stichting niet meer was dan een kleine sacrale ruimte, bij-
voorbeeld een cella of oratorium bij een grafveld.
4.4 Datering: typologie en functie van de kruisvormige
aanleg
De totale plattegrond die is aangetroffen bestond uit een
zaalkerk met rechtgesloten en ingesnoerd koor. Aan de
noord- en de zuidzijde van het schip grensden twee vr i j -
wel vierkante annexen. Het koor en de annexen, die zeer
waarschijnlijk lager waren dan het schip, waren met bo-
gen op het schip geopend.
De functie van deze annexen is onduidelijk. Mogelijk
hebben ze gediend als grafruimtes: begravingen in kleine,
van de hoofdruimte afgescheiden kapellen of annexen ko-
men voor in zowel de Merovingische als de Karolingische
tijd.26 De plattegrond van het totale gebouw vertoont zeer
veel overeenkomst met de vroegmiddeleeuwse kerken in
Speyer, Romainmötier, Domdidier en St-Maurice.27 Deze
kerken worden gedateerd in de periode tussen het einde
van de zesde en het begin van de achtste eeuw. Het type
nevenruimte aan de kerken wordt door sommige auteurs
in liturgische zin aangeduid als pastophorion naar zijn
rol, conform de oosterse ritus, in de Gallicaanse liturgie.28
De gevonden plattegrond, een zaal met absis of rechtge-
sloten koor en op het schip aansluitende annexen of pas-
tophoria is een typisch 'Frankisch' schema. Dit typus
komt na het midden van de achtste eeuw niet meer voor,
als gevolg van de veranderde liturgie.29
4.5 Datering: het altaar in de zuidelijke annex
Als bijzonder kenmerk van het gebouw valt verder, naast
de aanwezigheid van de annexen, het rechthoekige blok
op dat in de nis van de zuidelijke annex op oudere vloer-
niveaus is geplaatst. Zoals gezegd moet deze 'pijler' het
fundament van een altaar zijn geweest. Een gelijke situ-
atie in de noordelijke annex heeft mogelijk bestaan, maar
is op basis van de gevonden sporen niet met zekerheid
vast te stellen. Aannemende dat in of voor het koor een
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hoofdaltaar heeft gestaan beschikte de kapel op een gege-
ven moment over tenminste twee altaren. Omdat het geen
gewaagde veronderstelling lijkt, de plaatsing van een al-
taar in de oorspronkelijke oudste structuur te verbinden
met de veranderde functie van de ruimte - door opname
als annex in een nieuwe dispositie -, is een kleine uitwei-
ding over dit verschijnsel op zijn plaats.
Nevenaltaren kwamen in ieder geval vanaf de vijfde
eeuw in kloosterkerken voor. Bij gebrek aan archeologi-
sche en schriftelijke bronnen is het niet goed mogelijk het
gebruik en de verspreiding van neven- en zij-altaren in de
westerse kerk in de periode vóór 800 in één algemene
ontwikkeling te plaatsen; zo ontbreken de aanwijzingen
voor het bestaan ervan in sommige streken geheel, of
spreken archeologische vondsten de schriftelijke bronnen
tegen.30 Veel eerder lijkt er sprake te zijn van plaatselijk
bepaalde gewoontes, afhankelijk van de liturgische be-
hoefte en voortkomend uit de plaatselijke liturgische ont-
wikkelingen. Pas onder de Karolingers kwam daarin ver-
andering en werd enige gelijkvormigheid in de liturgie en
daarmee in de opstelling van de altaren bereikt.
Waar in de vroegste Merovingische schriftelijke bron-
nen sprake is van nevenaltaren lijkt het te gaan om altaren
die in aparte, min of meer afgescheiden bouwdelen waren
geplaatst. De bouwdelen verkregen daarmee een eigen
patrocinium, als aparte kerkruimtes binnen één gebouw.31
Dit principe, van samenhangende wijding van altaar en
een deel van de kerkruimte, heeft zeer lang naast andere
concepten van hiërarchie in de structurering van de kerk-
ruimte door altaren en altaarpatrocinia gefunctioneerd.32
In de Karolingische tijd traden er bepaalde veranderin-
gen op in de plaatsing van nevenaltaren in de klooster- en
kapittelkerken. Deze veranderingen hadden tevens een
politieke achtergrond, in zoverre dat de liturgie verander-
de onder invloed van de Karolingische vorst. Ik wil hier
slechts kort deze veranderingen schetsen wat betreft de
positie van de nevenaltaren en het architectonische ka-
der.33
De kloosterhervorming aan het begin van de negende
eeuw, op instigatie van Lodewijk de Vrome door Ben-
edictus van Aniane doorgevoerd, leidde tot de concentra-
tie van de liturgische handelingen in de oostelijke delen
van het kerkgebouw. Hoewel deze hervormingsbeweging
geen lange levensduur was beschoren, heeft het model
van de 'voorbeeldkerk' van Benedictus - Kornelimiinster,
dan wel Aniane zelf- in korte tijd een grote verspreiding
gekend.34 De oostpartij van deze kerken werd gekenmerkt
door drie van elkaar gescheiden ruimtes, die elk een half-
ronde absis hadden. De grootte en plaats van deze ruimtes
rechtvaardigen de aanduiding met de term 'nevenkoren',
in ieder geval in liturgische zin; door de nadrukkelijke
aanwezigheid van de absiden kan de oostpartij opgevat
worden als een verdrievoudiging van het koor. Na de
dood van Benedictus en de daarmee stilvallende hervor-
ming, verdwenen de zeer grote nevengeschikte koorruim-
tes ook weer. Men zou kunnen zeggen dat het schema
echter min of meer bleef bestaan, zij het met minder na-
druk op de grote nevenkoren. Het is niet duidelijk of dit
schema - een oostpartij met drie absiden - nog als ele-
ment van de 'Aniaanse' beweging werd herkend of enkel
een functionele architectonische oplossing vormde voor
de liturgie, die ook na de dood van Benedictus van Ania-
ne in het oosten van de kerk bleef geconcentreerd. Men
kan slechts constateren dat het concept van drie oostelijke
absiden vanaf het begin van de negende eeuw zeer veel
voorkomt. Aanvankelijk ging het daarbij om nevenkoren,
later ook om transeptarmen met absiden. Van de Benedic-
tijnenkloosters ging dit concept over op de kathedrale ar-
chitectuur.
Voor de Utrechtse situatie betekent dit dat de plaatsing
van een nevenaltaar in de zuidelijke annex in de achtste
eeuw al mogelijk is, maar waarschijnlijker in de negende
eeuw heeft plaatsgevonden.
4.6 Datering: typologie en functie van de oudste cel la
De vierkante kapel of cella kan gezien de geringe omvang
een grafkapel of cella memoriae zijn geweest.35 Bekende
vroege voorbeelden daarvan zijn de vroegchristelijke
grafgebouwen over de heiligengraven in Maastricht,
Bonn en Xanten, maar elders zijn ook jongere exemplaren
van dergelijke eenvoudige ruimtes aangetroffen.36 Afme-
tingen van buitenwerks nog geen vijf bij vijf meter z i jn
daarbij zeker geen uitzondering.
In en bij de vroegste Salvatorkerk is het bestaan van
vroegmiddeleeuwse begravingen in stenen sarcofagen
aangetoond. Deze sarcofagen dateren waarschijnlijk uit
de achtste en negende eeuw.37 Dieper liggende begravin-
gen in houten kisten zouden tot het oudste christelijke
grafveld kunnen behoren. Helaas zijn de middeleeuwse
begravingen in en rond de Heilig-Kruiskapel niet precies
genoeg onderzocht om met zekerheid van vroegmiddel-
eeuwse begravingen te kunnen spreken. Mogelijk is het
echter wel: een aantal begravingen in houten kisten,
enigszins gegroepeerd in twee stroken ten oosten van de
Heilig-Kruiskapel, liggen net als de soortgelijke begra-
vingen bij de Salvator op vrij grote diepte en behoren mo-
gelijk eveneens tot de oudste christelijke begravingen op
het Domplein.38
De nis heeft in het gebruik van de ruimte als grafkapel
een funeraire functie gehad. Hoewel de binnenmaat van
de nis aan de kleine kant is, kan worden gedacht aan een
grafaanleg als arcosolium of nisgraf, met eventueel een
altaar ervoor geplaatst.39
Een cella memoriae kan echter ook in een andere bete-
kenis worden opgevat: een memoria die een of meer relie-
ken herbergde. De aanwezigheid van een belangrijk reliek
benadrukte de status van de kerk, en verhoogde de sacrale
werking van de handelingen die in de ruimte werden vol-
trokken. Op haar beurt was de kerk een schrijn voor het
reliek, een huis voor de heilige die er vereerd werd.
In ieder geval vanaf de zesde eeuw was elk altaar vooi
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zien van één of meer relieken.40 De presentie van een re-
liek kan zeker voor een christelijke voorpost in een te be-
keren gebied een belangrijke voorwaarde zijn geweest
voor het welslagen van de missie-activiteiten. De vraag
welk reliek in Utrecht al in het begin van de zevende
eeuw aanwezig was moet echter voorlopig openblijven.
Een Maartensreliek ligt gezien de wijding in ieder geval
ten tijde van Willibrord het meest voor de hand, maar een
oorspronkelijke wijding aan St. Thomas Apostel is ook
mogelijk; de Utrechtse overlevering op dit punt is echter
zeer laat.41 De traditie kent aan Dagobert I geen grote rol
toe wat betreft het uitdelen van relieken; zijn betrokken-
heid bij kerkstichtingen bestond voornamelijk uit het
schenken van grond en goederen.
In de Karolingische tijd treedt de rol van relieken bij
kerkstichtingen duidelijker naar voren, al was het maar
door de grotere hoeveelheid schriftelijke bronnen. Zeker
een missiesteunpunt was zonder relieken ondenkbaar.
Willibrord keerde van zijn eerste Rome-reis terug met re-
lieken ten behoeve van zijn nieuw te stichten kerken.42 De
uitgebreide reeks patrocinia van de Salvatorkerk wijst op
een functie als 'moederkerk' voor het nieuw te vormen
bisdom.43
5. Datering en conclusie
Het muurwerk en de stratigrafie laten geen precieze date-
ring toe, en leiden slechts tot de conclusie dat de aange-
troffen resten van de Heilig-Kruiskapel van hoge ouder-
dom zijn en dateren van vóór de Noormannenbezetting.
De historische bronnen vermelden twee periodes waarin
kerkstichtingen in Utrecht hebben plaatsgevonden: rond
600 door een gezamenlijke onderneming van de Merovin-
gische vorsten en de Keulse bisschop, en aan het begin
van de achtste eeuw door Willibrord met steun van de
paus en de Frankische hofmeier. De plattegrond van de
Heilig-Kruiskapel lijkt sterk op een Merovingisch typus,
dat tot het midden van de achtste eeuw voorkwam. Wan-
neer het nevenaltaar in de nis is geplaatst, is niet met ze-
kerheid vast te stellen; het verschijnsel komt vanaf het be-
gin van de negende eeuw veelvuldig voor.
De zuidelijke annex moet op basis van de bouwsporen
een oudere zelfstandige ruimte zijn geweest. Deze ruimte
kan de aan het begin van de zevende eeuw gestichte eer-
ste kleine kerk - 'ecclesiola' - in het Utrechtse castellum
zijn geweest. De concentratie van 'Frankische' vondsten
aan de zuidzijde van de Heilig-Kruiskapel, de oude begra-
vingen aan de oostzijde, de bijzondere techniek en afwer-
king van het muurwerk én de overeenkomst in afmeting
met kleine Merovingische grafgebouwen versterken deze
hypothese. Voor de oorspronkelijke functie van de oudste
cella zijn enkele mogelijkheden aan te dragen, waarvan
die van grafkapel of 'reliek-bewaarplaats' het meest in
aanmerking komt. De rechthoekig uitgebouwde nis heeft
een moeilijk vergelijkbare vorm, waarvoor geen direct
toepasbare voorbeelden zijn te geven. De enkele recht-
hoekige uitbouwen aan de oostzijde van annexen of ne-
venruimtes die elders worden aangetroffen zijn altijd gro-
ter, en moeten als aparte kapellen worden beschouwd.44
Het motief van de rechthoekige nis is op basis van de be-
schikbare kennis beter te plaatsen als georinteerde ui t-
bouw van een kleine cella dan als 'neven-nis'.
De oude cella is in een volgend bouwplan opgenomen
als zuidelijke nevenruimte van een zaalkerk met rechtge-
sloten, ingesnoerd koor en een noordelijke annex. Deze
kerk is op basis van de typologie van de plattegrond en de
situering naast de Salvatorkerk waarschijnlijk te beschou-
wen als de door Willibrord gestichte St.-Maartenskerk.
Op basis van met name de bouwhistorische bevindingen
kom ik tot de conclusie dat een nieuwe bouwkundige
structuur aan de reeds bekende op het Domplein moet
worden toegevoegd. Deze kleine ruimte is waarschijnlijk
te identificeren met een kerkje dat tot dusverre slechts uit
de schriftelijke bronnen bekend was en waarvan zelfs on-
duidelijk was of het binnen de grenzen van het castellum
moest worden gezocht.
Allerlei vragen over het gebruik, de wijding en de op-
name in het latere bisschoppelijke cluster van kerkgebou-
wen blijven echter nog open, en zullen pas na nader on-
derzoek kunnen worden beantwoord.
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